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ABSTRAK 
 
Berdasarkan laporan kejadian bencana dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, bencana banjir terjadi di sub 
DAS Samin dengan frekuensi kejadian sekitar dua sampai empat kali dalam 
setahun. Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Samin yang merupakan bagian dari 
DAS Bengawan Solo Hulu yang secara administratif mencakup sebagian besar 
Kabupaten Karanganyar dan sebagian kecil Kabupaten Sukoharjo.  
Tujuan penelitian adalah untuk (1) mengidentifikasi tingkat kerawanan 
banjir di wilayah Sub DAS Samin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya; (2) 
mengestimasi besarnya nilai kerugian akibat bencana banjir di sektor pertanian; 
(3) mengestimasi nilai willingness to pay (WTP) masyarakat dalam upaya mitigasi 
dampak bencana banjir dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya; 
dan (4) memperoleh rancangan strategi mitigasi bencana banjir di Sub DAS 
Samin. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah survey. Analisis 
identifikasi kerawanan banjir menggunakan pendekatan map-overlay dengan 
bantuan perangkat system informasi geografis (SIG). Analisis preferensi 
masyarakat menggunakan teknik dichotomous choice-contingent valuation 
method (DC-CVM) dengan pendekatan willingness to pay (WTP) atau kesediaan 
membayar untuk mitigasi banjir. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat lima kerawanan banjir 
di wilayah Sub DAS Samin, didominasi kategori “rawan” sampai “sangat rawan” 
banjir yaitu dengan total sebesar 52.733,07 Ha (83,05%). Aspek biofisik yang 
dominan menjadi penyebab kerawanan banjir di Sub DAS Samin adalah 
kemiringan lereng, penggunaan lahan dan kerapatan drainase.; (2) Bencana banjir 
mengakibatkan biaya produksi usaha tani mengalami peningkatan dengan total 
kerugian yang dialami oleh seluruh responden petani sebesar Rp 81.580.000,-/MT 
atau rata-rata mengalami kerugian sebesar Rp 1.812.889,-/individu/MT (31,21%) 
dari kondisi normal, 31,21; (3) Sebesar 71% responden setuju untuk berpartisipasi 
dalam upaya mitigasi bencana banjir wilayah sub DAS Samin yaitu dengan 
kesediaan membayar nilai WTP yang ditawarkan dan sisanya sebesar 29% 
menolak. Estimasi besarnya nilai mean WTP mitigasi bencana banjir sebesar Rp 
84.627,- /individu/th, dengan selang nilai antara Rp 74.290,- individu/th sampai 
Rp 94.964,- /individu/th; dan (4) Rancangan strategi mitigasi bencana banjir di 
Sub DAS Samin melalui beberapa kegiatan jangka panjang yaitu kegiatan 
konservasi DAS melalui rekayasa secara vegetatif, sipil teknis maupun kombinasi 
keduanya; perbaikan penutupan lahan guna meningkatkan infiltrasi tanah dan 
mengurangi limpasan permukaan melalui penanaman vegetasi permanen sesuai 
dengan karakteristik lahan maupun pengembangan pola agroforestry di bagian 
hulu; pengembangan masyarakat tangguh bencana di lokasi rawan banjir; 
  
xiv 
 
pembuatan eco-retensi (sumur resapan); dan sosialisasi kepada masyarakat daerah 
rawan banjir mengenai early warning system. Untuk jangka pendek bisa dengan 
perbaikan drainase untuk wilayah hilir serta program asuransi usaha tani untuk 
mengakomodir kerugian yang diderita petani saat tedampak bencana banjir. 
 
Kata kunci :  kerawanan banjir, SIG, willingness to pay, mitigasi, Sub DAS 
Samin 
